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?????????、???????????????。???、????????????????????????????、???????? 「 ッ ?」 「 ??。「 ???? 、 ッ???。?? っ 、???、 っ 。 、??? 。 、??? ょ 。
????、?????????、 ?
?。? っ?????? っ 、??? ? 。 、??? 、??? 、?ー? ょ 。
－ 2 一   
????????????、??????????????????
????。?????????????????????????????ー????????????????????っ????。????、? ? 。??? ? 、 っ ? 、???? ? っ 、??? 。 、??? 。 、??? 。 、?????? 、 、??? っ 。
????????????????? ?
??? 、ッ??? っ 。「????????? ????????????????????? っ 、 ょ?????? ? 、 ャ ー??? 。??? っ ? 、『??』 、?っ? 。
ー 3 一   
???????
????、???????????????????????
??、???????、?????????????????????????。???????、???????????????。 ? ょ ? 、??? 、 っ 。 （?）? ? ???? 、? 、??? っ 。
??????????? ? （ っ
??? ）。 、、、????、 ???、 ? っ 。??? 、??? ? っ 、 っ???。 ? 、 、??? 。??? 。
?
ー 4 －   
????、???????????????っ?。?????
???????????っ????????。??????????、?っ????????。???????????????っ?? 。 ? 。 ? 、??? ? ? っ ? 。???? 、?、? っ っ 、??? ?っ 。
?????、?????? 、? っ
?。?ー??。??? ? ー （???）? 。??? ??っ? ょ 。?、? 、 ? 。??? ? 。 、??? ? 、 、??? 。
?????、?????、??????????????。?
????、???? っ 、???っ っ 。
ー 5 －   










??????????????????????????????。???、?????????????????? 。??? ? 、 ? っ 。???、 っ 、 、??? 、 、??? 。??? 、っ?? 、 、??? 、 っ???? 、 。
???????????????、????????
?っ? 。???????っ?。???? 。 、??、 ? 、??? っ?????? っ 。 、??? 、 ???? 、??? 。
～匂叫′せ占  
6   
???????????????????、????
???????????、??????????????????????、???????????っ?????? 、 ???? 。 ????、 、??? 。 、 ?っ????? 、??? 、????っ 。
??????????、????




????、?????? 、、、ッ?ョ??、??????? ー ッ??? ? っ 。 ? 『??? ?』 ? ??。?
????っ???、???????。??
????????????????????ー?ー?
???、 ? ? ? ?????????、?????????っ?。?????????ー ー 。??? 、? ?。?
???????ュー???ェ???????????
??? 、 『 』 っ?、???? ー っ 。??? 、??、 ? 、??? ー?っ?。 ? 、??? 、??? ? ょ 。
?????????????? ー ー
??? 、??。??? 、??? 。 、??っ ? っ 。??? っ 。
????????? 。 、
??ー っ
7   
??っ?。?????????????????????。????????『??????』??????????? っ? ?。??? ? っ ?。 ???? 、 。
??????????、?????????、???
??? 、?????? 。??? ッ 、 ー??? っ 、??? 、 ッ ょ??? っ 。??? っ 。
?????、??????????????
????????、?? 『 』、 『??』????、???? 、??? 。 ???? 、 ? 、
????????????
????
???????っ?????????、?????????????????。???、????????????? 、 ? ????っ 。
??????、????っ????????????
??? 、 、???、 ? ???? 。???っ 、 、??? ???。 、??? 、??? 。 っ??? 、??? 、??? っ 。??? 。 、??、??? 、???、 、??? ??????? 。???





???????、??????? 。「 」? ?
?????
?? 、??????? ??? ?? ? 、?? ? 。??、 っ?? ょ ? っ ?。?????っ ? 、??? ??? 、 、??? 。 、 「 」?「?」 、 、??っ ????。?
??、??????????、?????????
???????、??????????????。???? 「 」 、 ???? 「 ?」 。
???
?? 「 」 。?、? ?????? ????????。??????。 、? 、???? ? っ 。 ょ 「?」? ? 、 。??? ??、
?????
?。「 」 っ 、??? ? 、 （??? ? ）??? ?? 。 、???????っ 。
??????????、?????????????
?????????? っ っ 、????、??、 。 、?? ぅ ? 、
㈱ピ≦鞠  
9   
????????????????????????





??? 、 ? ??????????????? 。? ッ??? 、???「 」 。 ???? 、 ッ??? ェ ー?、? 。 、??? （ ） 。 、??? ? 、??? 、 。?????ょっ （??? ）、 「 」??? ? 。
???????????っ????????、??
??? 。 、??????「????」??????????。?????????、? 、????っ? 「 」 「
く鴎芦  
－10－  




????????????っ?、 ? ????、????????? ?、 ? ??????? 、??? 。
???????? 、
??、??、 ょっ 、?? っ? ???????? っ?。 、?? 、 、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。 、??? っ 、??
????、?ュ?????????、????????? ? ? 、 ?? ?。?? ? ????、???? ??????? ? っ 。
??、?????????????????????
?、?? ? ? 、? ? 、? ? ?。? 、? ? 、?。? 。
??????
???? ー? 、? ?? 。???? （ っ? ） 、 、? ?? 、???? 、 ュ??? 、? 《 》?、?? 。 、 ?? ? 、 っ 、 ?? ? 。
?っ??、??????????、????????
11   
???????????????????????????
古㈱  





????????????????????。???????????っ???????????????????? ャ 。 ???? 。??? ? 『 』 、??? 『 』??? 、??? 。??? 。??? 『?』? 。 、 ー??? 。
????
??? 、???っ?。 、っ?? ー ??。?? っ???? ? 。??? ? 。?????? 、??? 。???、??????????????????????
12  
???????。????????『?????』??????????????。??????????????? ? 、 ???? 、? （?）? 。 、??? 、??? ???? 、??? ょ 、??? 。???ー 、??? ー??。 っ 、??????、 。??? ? 、 っ??? （ ）??? 、 。??? 、 、 『?』? 、 。??? ッ??? ? 、 、??? 。???（ ）
???????????????????????
????、???????????、?????????????『??』????。『??』?????????? ? ?、??? 。 ? ? ?? ???? 。??? 、 っ??? 。 、??『 』 、 、??、 。
?、??。??????????




ー13－   
????????、???????????????、????????????????????????????? 。 ???? 。 ー 、??「 」??? 、??? ? 。??? 、??? っ??? っ 。
?、??。???????????????????
??。 《???》?? っ 。 、??? ? 、 《???》 《? 》 っ?。? っ??? 、??? ? 。「??? 、 」???。
?、??。?????????? ? ?
??? 、??。??? 、 、
????、??、?????????????????っ?。??????????っ?、???????????? ? っ?。
????????????????????????




??、?????????。????????????? っ ??、? ? 、??? 、 、?ょっ? ? 、 。 、??? ? 「?? 」 、
14   
も′I求や輸勺≠  
???っ?????。????「??」????、?????????????????????????????、 ? ? ? ? 。?
???、?????、?????????っ?、??
??? ? ょ 、?????? 。
???、???????????。????????
??? 、 、????っ? 『??? 』 っ 、 。
???、?? ? ?
??っ 、 ょっ?????、 ? 『??』 ?っ?? ? っ 。 、???、 ? ょっ???? 、 、 っ 。
?????、????? ?、 っ
??? 、 、 、?????? 、??? 、 ? 、??? 「 」 、??? 、 、
????????、???????っ???。????っ?、???????「??」????、??????っ?。?
???、??????????「????」????
??、「 」 、? ?? 。 ? ?、? ?? ?? 、? ? 、? 、 、?、? ? 、????????? ???、?? 。 ?? ?っ 。? ? 。
ヒ蝕もふ掛声叫  
15   
??、????????????????
?????。???????????????????????????????????、? ? ー??? 。 、?ょ? ? 、?? っ?? ?。 、?????、???? ????? ? 。
??????、????????????
??? 。 、????? ?っ?、 ????? ?
?????）??????????????????????????????? ?????『??????』?
（???、????、?????、?????）?
??。???????????????????。???????、?ー?ッ???????? ??????? 、 ? ? ? ???っ??。??? 、 、??? ? 。??、 ー ッ??? ? 、?? ? 、????????。
????????????、??????
??? 。 、?? っ
?????っ????????、??????????????????????????。? ? 、 ???? ー ー 、??? ???? 。
????????????????、??
??? 、????????? 。?、????ィ ー 、 ー ッ 、 、??? ???? 。??? 、??? っ 。??? ー ッ??? 、??? 、 っ??? 、??? 。
????????、??????????
??? 、????????? ー 、 っ
－16－   
????、??????????????
???????っ?????????、????????????????????????? 、 ? っ????? 。 、??? っ?、??? ? ? 。
??、????????????、
????? ? 、????????、 「ー」? っ 、「??? 、?? っ?」????? 。?? ? 、 ????????。?
????『?????????』?
（??、??????、?????????）?
??????????????????????????????っ???????????、 ー ッ??? ??????? 、??? 、 ? 、?????? 。
??、????????????????




???? 、???「???????」 っ?? っ ??? ?、? ?ー ッ ? ?
????
?? ??、? ? ???? ???。「 ??、?? 、 。?? ???、 ? 。 、?? 、 ?、 。」?? ??? ? ー 、??? ー?ッ??? 。
??????????、『???』???
???? 、 ?? っ 。?、 ??? ? 、 ??? ??、??? ??っ?、 ? 。?? ??。 ???? ? ?、?? ?? 、?っ ? っ っ
。?
（????）?
17   
?????????、??????、??
??????????????????????。????っ???????????。??? 、 、 、???ー??? 。? ? 。
??????、???
????? 、????? っ?、 っ ? 。?? ?? 。
?????????????????、?




????????????、????????????????????????、????? 、 ???? 。
?????????、?????????
????、????? 。??? ????。 、 ー ッ??、 、?? ? っ?? ?、?? ? 。
???????????????
?、??? っ 。?? ? っ??????? ? 。????、
?????????????。????っ??? 、 ???? ? 、????? 、?????????????? ? ? 。?? ??? ? 、?っ ? 。??? 、 、?? 、??? ????? 。 っ?? 、 ? っ?? ? ー ィ????? 。
???????????、???????
????? っ????????、??、 ー???ィ?????? ? ????。
（????）?
18   
????????????、「?????
???????????????????????」??っ???????。???????? 。 、??? ? ? ????、 、???、 っ 、?????? 。 『 』?、? っ??? 。
???、????????????? 、
??? 。 ーー????、 ? 、???、 、???? ? 。??? 、 。?、???? 。
??????????????
（??、????、?????、?????）?
??、??????????????????? ? 。??、?? ?? ????????????、 ???? ? 。?? ? 、 、?? ?? 。「（ ）?? ?
?????????




???。「????」????????????、??????????????、????? 。?? ??っ? ? 、???、??、 ??、???? 。??? ??。? 、 ? っ?????? ? 。
「??????????????????
??? 。??……????? 」 っ??? ?、??? 。
（??????
19  
?????????????????。?????????????????????、???? 、?、? 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? （???） 、?? （ っ?????? 、?、?っ 、?????? ? っ っ 。???、 、『??? 』 っ 、??? 、?、? 、?????? ? っ 、 っ???? 、??、 。?、???? ? 。
??????????????????????????????????????、?????、
???????????????????




??っ?????、?????????????。「??????????????????? 」 ? 、?? ?????????????。??????、 ? ????????????????、????????っ 、????? ? 、??? 。
??????、????????????





??。?ョ? ー 、っ?????? 、「 ? ョ ー????、 ?? ? ???? 」 ???? 。 、??ョ ー （??? ） 、??? ? っ??。??? 、 、????????? 。?????? 。?、???? 、 、??? ? ???? 、
??????????????????????????????????????????? 、?? 。
???「?????」??????????
??? 。「 、????? ? 、?? 、 」???ー?） ?? 、 、?「? 」??? 。 ?
????????、??????????






。??? （ ） 、





。 、『 ?「 」




???、 ? ッ ? ??????? 、 ? 、 ー?????? 、??。
。??????（?? ） 、
???、 ?????????? 、?、? 。
。??????（???）?、????
???、? 、????????。 、?????? ? 、 。
。???????（? ） 、 ?
??? 、?????? 、 、 ャ??? ゥ??? ゥ 、
???ー????????????????ゥ???????、????????。?
。??????（???）?、??????
???、 、 ー?? ? ??、? ?? 。
。??????（???）?、??????
???、? 、??? ? ??、 ??? ? 。
。???????（ ） 、 ?
??? ?、 ?、?????、?????、 。
。??????（???）?、???????
????? 、 ? ???、 ??? ?。?
。???????（ ） 、 ?
?????、?????、 。
。????? （ ） 、 ?
















???）?、?????????、?????? ? ? 。
。 （???）?、?????
??? 、 ー ェ????? ー?? 、 ???ー?????????? ? 。



















































??? （ ?? ）
??????
???（?????）??
?????? ? （ ）
（?????????）?????








23   
共同研究の話題  
?????????、?っ????????。???
????????、「??????」??????????、???????????????っ?。???????? 「 ?」 、 ???? ? っ? ? 、??? ???っ 。 っ 、??? 、??? ??。????っ 。
????、????????????
??? 、???。?? ? っ??? ょっ??? ? っ??? 。 「 」 、
「?????????」?????っ??
??????????????????????????????????????。????????、???????? っ 。 、??? 、??っ っ 。??? 、 ッ ???? っ 。??? ? っ??? 、??、 、??? っ っ 。
??????、?????????????????
??? ? 、???? 、??っ ? っ??? 。??? 、??? ???、 、???っ 。
???????????っ????、????っ??
??? 、? 、
24   
共同研究の話題  




?、?????、?? っ っ??????。????っ? 、?? ょっ 、 、??? 。 、??? ?。 ???? 、 ? ??ャ??? ? 。 、?? 、 ? （?? ? ） 。??? ? 。 、?? 。??? ? ? 。
??????????????????????????。 っっ?、????????????????。????????、? 、????? ????????????。??
????????????????????????
??? 、 〜????? ???? ?? 、??? 。??、??? っ??、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、 、?? ? 、 。??? 、 、?っ???、 ? っ 。?? 、???、 ???? っ
25   
共同研究の話題  




?????。????????????????、??????????、??????????????????? 。? 、?っ? っ 。 、???? 、??。 ? 、??? 、??? ? っ 。
??、????????????????「????
?」? 。?????、 、??? ? 、??? 。 ? 、??? 、??? 、 。?????? （??? ）??? 、
??????????、??、??????????
??? 、 、?????? 。 っ??? 、
26   
共同研究の話題  
?????、??????????????。??、????????????????、???????????? （ 〜 ） 「 ???」 。 「 」 ?。
?????????????????。??????






















っ??????????? 。????、??????? ? ? （???? 、??? ） ? 、??? っ 。????、「 」 っ 「 」
????????????????
??????、?????ょっ???????????????????????。???????、??????「???????」???????、??????????、? ? 、 「?????」 、 ? ?? 、
??? ? 、 ???? ? 。 、??? （ ）??? っ 。??? 、 、??? 。「 」??? 、 、??? 、??? 、 。????????? っ 。
??????????????????、??、???
??? 、????「? 」 、??? 。 、
?????? 、 、 ?
?????




?????????、?????????、????????、???????????????、??????????? 。 、 ???? ? 、 ???? ?。
???、????? 、 ㌔ 、?
?????????????????????、??????????? っ??? 。 、??? 、 ?????。???、????（?）???????????????、??????? ? 、 ? ?（ 、 ） 、 ?っ
????????。?????、???????????????????????????????????。????っ 、 ?、 ? っ?????? 。
????、?????、???、???????、?
????????????????????????、????????????? 。??? 、 っ?、???? 。 、 、??? ? 、 ょ 、 ょ????。????、?、? ? （ ） 、???っ 。 、『 』??（ ? ）??? 。
???????????????????、???
『??』????????????????????、???? ?、




???????????????????????。????、?????????????????????????、 。?、? ?っ?? ? 、??? ? 、???? 。?????? 。 、 っ （??? っ ） ? ???????????っ?、??????????????っ?。??
、 ??????????っ???
、 ? ? っ?。 ?っ 、 。
??。???、????????????????????? 「 ?」?? ?????? ?????????????。??
??、??????????????、???『?』?
?????
????? 『 ? 、
????
?」??????? ? 、 （ ） ょっ?? 、?? ?。? 、?? ? ょ 。?? ? 。?? ? 、
?????????????? ???????? ?、?? ??? ? っ?? ?。?? 、?? ??? ? 、?? ? ?




























鄭張経方  朴  孫  
五奔君  永  文  





（?ー???）?????????????????。??????ー?????????????????????? ??? ????。 ?????????????????????????
?、??? ー ッ 、?? ? 、 ??????ュ?????ゃ ? っ?? っ 。???? ? ?。? ?っ?。 ???????? ????? ???????? 、?? ? 。 っ??? ? 。
?????????????????????????
??????。?????っ???????????????、?????????????????????????。 ? ? っ??????? っ?、? 、 っ。 。 、???? ? 、??? 。 、??? ー??? っ 、 、??? ? っ?。? ー??? 、 ー ー 、 ァ??ー 。
?????????????????????、???
??? っ?、?? ?ー? 、 ァ ー 、 ー ー??? ? 、っ?。 っ 、??? ? っ ????? 、




?????????????????ー（?????????????）?????????????。???????? ????? ? 。 ッ???? 、??。??? ー 。
???????????? 、?
?。? ー っ っ?????? 、??? ? 、 、????????っ??、??????、 ??。??????っ??????。 ? ? ?。 。 、? ?っ
ラソダーソ，スーレイ・パゴダ  
ー33－1   
??????。???、?????????????????、 （?） ???? 、 ? ??
、．??
??、?????ー????????????????
??。?? ー?? 。? ? 、??? ? っ???。? ?? ?????? っ 、??? ? ー????。 ????
????????????? ? ?
??。 ? 。 ー?? ? 、 っ?。? ?? ッ っ 、 、??? 、 っ っ??。 ? ?、?? ?」?????（ ）??? 、「 」??? 。 ???? 、
???ュー?ー?。????????????????
?????????????、?っ???????????? 。 っ っ 、??? 。 ? ? っ??? ィ 、 ? ??? 。 ????、???、???? ? ?????? 、??? 。
????、???????? ?? ? ? 。






34   
?????????????、????????????。 、 、 っ ー? 。 、??? ー 、 ? ュー ー?。 ュー ー ッ????、 ?????????????? ?? ??
???、???????????????。????
?、? ? っ ュー ャー ー????? っ 、?。? ? ?? ? ッ 。???、 、???（? ） 。?、? ?‥…
?。???????????????????????
??、（? ） っ 。?? ? 、 、 ー ョ???????、 ょっ っ?? 。??? ???? 、 「 」?? ? っ
?っ???ュー?ー??????、?????????
??????。??? 。 、
???ッ????っ??????。??????ェ?????ィ?ー?ョ????、????????ー??っ??、? っ ? ? ?、 ???? ? ? ? 。? 、 ???? ? 。??、?、? っ 、??? ュー ー??? ? 。??? ? 。










































































































































??? 、 ???????? ???????????
???
??? （『 』 ）
??? ー????
???????????











月 月 月  
ハ ハ ／ヽ  
月 月 月  
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○ 七 六 六  
月 月 月 月  
ー 39 －  
?）?
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七 六 六  
月 月 月  
セ セ セ セ 七  
月 月 月 月 月   
一 ○ 九八  































○ 一 一一  
月 月 月 月  
??????
?????
???????????????????????、??????
???????????
??? ……
????
???????????????????????????????????????????
